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Bevezetés 
A zenehallgatók és deviancia kapcsolatának témaköre mind a populáris 
zenei tanulmányok, mind a (zene)szociológia szemszögéből vizsgálva 
felvet problematikus, de legalábbis tisztázandó és újragondolandó 
kérdéseket, a zenei kultúrák tanulmányozására nézve. Ezeket leginkább 
bizonyos szoros, de nem kibontott, szinte automatikusan, komolyabb 
kritika nélkül alkalmazott asszociációk, elméleti és fogalmi 
összefonódások mentén lehet megragadni, amelyek többek között az 
empirikus kutatás alapját is képezik. A magyar nyelvű szociológiai 
szakirodalomban - még inkább fokozottan, mint a nemzetközi 
irodalomban - a devianciaelmélet és a (kortárs/populáris) zenei 
kultúrák tanulmányozása, sok esetben szorosan összekapcsolódott, 
valamint mindkettő témakör összefonódott az ifjúságszociológiai 
kutatással. Példa erre a Rácz József által szerkesztett Ifjúsági 
(szub)kultúrák, intézmények, devianciák tanulmánykötet1, amely 
témái között szerepel többek között a zenei szubkultúrák vizsgálata az 
illegitim droghasználat kutatásával összefüggésben. A populáris zenei 
tanulmányok és az ifjúságszociológia összekapcsolódásának 
legkiterjedtebb metszéspontja tehát a Magyarországon is nagyhatású 
zenei szubkultúra-elmélet - például Szapu Magda fontos tanulmánya 
1 Rácz József (szerk.) 1998. Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. 
Válogatott tanulmányok. Scientia Humana, Budapest. 
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számára is fogalmi keretet nyújt.2 Az elmélet eredetét tekintve a 
deviáns városi ifjúsági kultúrák, bűnözőcsoportok szociológiai 
kutatásából fejlődött ki, időnként még mindig megidézve ezt az 
asszociációt. A nemzetközi szakirodalomban már érte komoly kritika a 
populáris zenei tanulmányok és az ifjúságszociológia ilyetén 
összefonódását: Dávid Hesmondhalgh a szubkultúra-, színtér- és 
(neo)törzs fogalmait, elméleteit dekonstruáló cikkében3 meggyőzően 
érvel a két elmélet „házasságának" felbontása mellett. 
A kortárs zenei kultúrák tanulmányozása tehát hazánkban egészen az 
utóbbi évekig hagyományosan főként az említett keretek között történt. 
Márpedig problematikus ez az összekapcsolás két szempontból is: 
potenciálisan leszűkíti egyrészről a vizsgált zenei kultúrák körét -
előtérbe kerülnek például az olyan „hagyományos" értelemben vett 
látványosabb szubkultúrák, mint a punkok, skinheadek, metálosok, 
gothok stb. a kevésbé tanulmányozott és esetenként kevésbé látható 
csoportok rovására; másrészről a releváns vizsgálati szempontok körét 
- például túlhangsúlyozódhat a mainstream kultúrától való eltérés. 
Ezen okokból van szükség az ifjúságkultúra, szubkultúra, valamint a 
deviáns kultúra elméleti-fogalmi szintű szétválasztására. 
Feltehető, hogy az említett három fogalmi rendszer indokolatlanul 
szoros összekapcsolódásai részben a köztudatban, illetve a médiában is 
meglévő naiv elméletek leképezéseinek tekinthetők. Ebből adódóan 
mind a (zene)szociológia, mind a populáris zenei tanulmányok fontos 
feladata ezen elméletek, diszkurzusok feltárása, a tágabb társadalmi-
politikai-gazdasági környezetbe helyezve történő kritikai elemzése. 
Ahogyan Nick Prior kultúraszociológus megállapítja: „Talán ez a 
szociológia egyik kulcsfontosságú hozzájárulása: éberen őrködik a 
2 Szapu Magda. 2002. A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. 
Századvég Kiadó 
3 Hesmondhalgh, Dávid. 2005. "Subcultures, Scenes or Tribes? None of the 
Above." Journal ofYouth Studies 8:1, 21-40. 
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zenére vonatkozó kritikát és reflexiót nélkülöző feltételezések felett" 
(2008: 302).4 Az alábbiakban a naiv elméletekre vonatkozó hipotézist 
vizsgálom egy esettanulmányon keresztül. 
A West Balkán-tragédia médiareprezentációja és társadalmi 
visszhangja 
2011. január 15-én a budapesti West Balkán nevű szórakozóhelyen a 
Nőise Nightlife elektronikus zenei rendezvényén három fiatal lányt 
agyontaposott a feltehetően pánikba esett tömeg, további partizok 
könnyebb sérüléseket szereztek. A tragédia legvalószínűbb közvetlen 
oka, hogy a parti szervezői az engedélyezettet, illetve a szórakozóhely 
épületének befogadóképességét is jóval meghaladó számú embert 
engedtek be a szórakozóhelyre. Az esemény média-szenzációvá vált 
már az első percektől kezdődően, folyamatosan publikált hírekkel, 
álhírekkel (például az első órákban eleinte tévesen késelésről szóltak a 
hírek), ennek kiterjedt online kommentálásával, valamint komoly 
társdalmi következményekkel. Beleértve szórakozóhelyek bezárását, 
razziákat, társadalmi szervezetek alakulását, végül egy új zenés-táncos 
rendezvényekre vonatkozó kormányrendeletet. A fejleményeket széles 
társadalmi érdeklődés kísérte; különböző csoportok érezték magukat 
érintettnek, beleértve a partizó fiatalok egy részét, a szülők egy részét, a 
DJ-ket, illetve általában a zenei sajtót, más okokból a jobboldalt, és így 
tovább. 
4 Saját fordítás. 
Prior, Nick. 2008. "Putting a Glitch in the Field: Bourdieu, Actor Network 
Theory and Contemporary Music" Cultural Sociology 2(3), 301-319. 
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Naiv devianciaelméletek a médiadiskurzusban 
Naiv elméleteknek nevezem az alábbiakban az olyan rendszerezett 
vélekedéseket, amelyek nem tanúskodnak a tudományosság igényével 
folytatott elemzésekről - még ha gyakran hivatkoznak ún. szakértői 
véleményre - , ugyanakkor azok követeztetéseihez jellegükben és 
tartalmukban is hasonló következtetéseket tesznek. Célom a 
devianciához kötődő leghangsúlyosabb elméletek, vélekedések, 
attitűdök azonosítása volt a West Balkán-tragédiához kapcsolódó 
médiadiszkurzusban. A sajtót, online médiát elemezve a következő 
nagyobb témacsoportok azonosíthatók, amelyekben megjelenik a 
deviancia motívuma: a drogok és a parti összefüggései; a deviancia és a 
családi háttér összefüggései; a tömegpszichózis és a parti összefüggése; 
valamint a bűnözés és a parti összefüggése. A legutóbbinál a diszkurzív 
összekapcsolódás kevésbé szoros, mint az első három esetében; 
összetett problematikáról van szó, amely kifejtése nem tartozik 
szorosan az előadás célkitűzéseihez. 
Drogok és parti 
A drogok és a parti összefüggése kirajzolódik, először is, az áldozatok 
viszonylatában: szóltak hírek arról, hogy az áldozatok közül egy vagy 
két lány szervezetében találtak amfetamin-származékot. A média ezt a 
tragikus kimenetel egyik okaként tüntette fel, ti. a lecsökkent 
koncentrációs képességgel a lányok vélhetőleg nem tudtak úgy 
menekülni, mint mások. Másodszor jelen volt az összefüggés a 
tragédia viszonylatában - a drogokat a pánik, valamint a tömeg 
menekülésének nehézsége egyik lehetséges fő okaként nevezték meg. 
Harmadszor, a Nőise Nightlife főszervezőjével, Kecskés Tamással 
kapcsolatban, akit a média egyrészt a felelősök között tartotta számon, 
másrészt magát is partizóként és alkohol-, illetve drogfogyasztóként 
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reprezentálta. Negyedszer, a Nőise Nightlife partisorozattal 
kapcsolatban, amelynek korábbi, például a Dürer-kertben megtartott 
rendezvényeit is összefüggésbe hozták a drogfogyasztással és egyéb 
deviáns magatartásokkal. 
A drogok és az áldozatok összekapcsolására jó példa a Life.hu online 
életmód-magazin cikke és videóriportja, amelyben - a hírgyártás, ezen 
belül is az „infotainment" műfajkövetelményének megfelelően5 -
megszólaltatnak egy szakértőt: 
A West Balkánban szombat éjjel meghalt három fiatal lányból 
kettőnek a véréből mutattak ki amfetamin-származékot. 
Befolyásolhatta-e az ítélőképességüket a lányoknak a 
kábítószer? Erre a kérdésre válaszol a Life Magazin 
riporterének Stemler Mihály addiktológus. 
(Life.hu, 2011. január 20.6) 
A riport, bár a tragédia elsődleges okaként egyértelműen a 
„mérhetetlenül sok embert", felelősként pedig a szervezőket jelöli meg, 
mégis egy „addiktológus" véleményét kérik ki a lányok vérében talált 
amfetamin-származék kapcsán - amelynek illegális mivoltát is kiemeli 
a riport. A megszólaltatott Stemler Mihály szerint a probléma, hogy 
kábítószer-használóknak „beszűkül a szerre és az arra az egy adott 
5 Kitzinger Dávid morális pánik-elméleteket áttekintő írásában beszámol arról 
a fontos médiabeli szabályról, hogy a "média a problémás jelentések hiteles 
meghatározásához szakértői segítségre szorul. Ezért folyamatosan a nagy 
társadalmi intézmények [...] akkreditált képviselőihez fordul a 
meghatározásokért." 




6 "Diszkótragédia: Drogok a háttérben? - videó" Life.hu. 2011. 01. 20. 
Elérhető: <http://www.life.hu/gy0gyulj/egeszseghirek/20110120-west-
balkan-drogok-a-tragedia-hattereben-video.html> [2011. május 15.] 
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cselekvésre való figyelmük és a többivel kapcsolatban egy általános, de 
sokkal gyengébb figyelem van;" valamint a szer egy olyan felfokozott, 
„ioo%-os" stresszállapotot hoz létre, amely képtelenné teszi az alanyt 
további enerigák hasznosítására. A riporter megállapítása szerint ez 
elvonhatta az áldozatok figyelmét a környezetükről, megnehezítve a 
menekülést. 
Fontos adalék, hogy valamivel később, február 28-án a Magyar Hírlap 
a kezébe jutott toxikológiai vélemény alapján kizárta, hogy a három 
áldozat közül bárki is kábítószert fogyasztott volna, sőt, a szakvélemény 
szerint alkoholfogyasztás nyoma sem volt kimutatható.7 Egy héttel 
korábban ugyanakkor a Magyar Hírlap beszámolt arról is, hogy "a 
helyszíni szemle alatt dinitrogén-oxidot - vagyis kéjgázt - tartalmazó 
palackokra is bukkantak, amelyek körül használt lufik voltak. A 
drogfogyasztó fiatalok körében ez igen közkedvelt"8 - ezáltal 
összefüggésbe hozva, ha ezúttal nem is az áldozatokat, de a partit és a 
tragédiát a kábítószerekkel. „A szakember szerint természetesen nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy vélhetőleg a tömegben többen 
tudatmódosult állapotban voltak. Ilyenkor az emberi reakciók 
megváltoznak, kiszámíthatatlan a tömeg viselkedése" - állapítja meg 
egy másik, a tragédia okait a „tömegpszichózisban" kereső riportjában 
a Life.hu.9 
7 Szenvedi Zoltán. "Végig azt hittem, meg fogok halni" Magyar Hírlap online. 
2011. 02. 28. Elérhető: 
<http://www.magyarhirlap.hu/kronika/vegig_azt_hittem_meg_fogok_halni. 
html> [2011. május 15.]. 




9 "Nem pánik, hanem tömegpszichózis okozta a tragédiát - Videó" Life.hu. 
2011. 01.17. Elérhető: <http://www.life.hu/gy0gyulj/egeszseghirek/20110117-
nem-panik-hanem-tomegpszichogzis-okozta-a-szombat-ejjel-tortent-
tragediat.html > [2011. május 15.] 
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A parti és a drogok szoros összefonódása, valamint ezzel kapcsolatosan 
a szülők vélt tudatlansága hangsúlyozottan megjelenik a 
Népszabadság Online Hajós András énekes, dalszerző és 
szociológussal a tragédia kapcsán készített interjújában is: 
Egy valamit azért elmondanék, mert a nagyon okos hozzászólók, 
fórumozók, szociológusok, ifjúságpolitikusok nem látják ezt, nincsenek 
az utcán. Én sem állítom, hogy benne vagyok a sűrűjében, de szoktam 
éjjel negyed kettőkor biciklizni, és be is megyek egy-egy helyre. Ez a 
partizás a drogról szól, semmi másról, és baromira nem látják a 
felnőttek, hogy indul egy este. Fogalmuk sincs, hogy egy sörözőben 
éjfélkor mit osztanak szét a fiatalok egymásnak, azzal, hogy „itt egy kis 
katiska-mariska, spurizzunk, és hányra hova megyünk". 
Tudatmódosító szerek vannak az estében mozgó gyerekek kilencvenöt 
százalékának a testében, ezt állítom. Mi, felnőttek nem tudjuk, mi 
történik velük akkor és másnap, nem értjük a partidrogok 
hatásmechanizmusát. Hogy adunk tanácsot, hogy vigyázunk rájuk, 
hogy alkotunk szabályokat? De nemcsak a szülők, hanem, akik a 
partikon kitalálják a ki- és a bejövetelt. Már beálltak LSD-től? És mit 
csinálnak, ha valaki azt állítja, hogy vörös manók űzik? 
(Hajós András, Nol.hu, 2011. február 20.)10 
A kilencvenöt százalék erősen túlzónak tűnik, mindenesetre a parti 
egyenlő drogozó fiatalok-hipotézis hangsúlyozása egyértelmű. 
Bátoríy Attila 2007-es írásának tanúsága szerint "az elektronikus 
tánczenei kultúra és a drog összemosása mára kiment a sajtódivatból, 
és ez a zene a zenei elit számára sem idegesítő, hanem jóval inkább 
lü Szemere Katalin. 2011. "Hajós a West Balkán kapcsán: Csak a drogokról szól" 
Népszabadság Online. 2011. 02. 20. Elérhető: 
<http://www.nol.hu/belfold/hajos andras egyutt akarnak lenni es kozben egyed 
ul> [2011. május 15.] 
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jövedelmező »zaj«".u A tragédiát követően ugyanakkor pontosan ez az 
összemosás éledt újjá. Annál is inkább lehetséges volt ez, mivel a 
magyarországi kultúrakutatásnak, szociológiának még mindig nem 
sikerült adekvát módon szétválasztani az említett fogalmakat. Ahogy 
Bátorfy is megállapítja, Angliával vagy Németországgal ellentétben, 
ahol az elektronikus tánczenei kultúrára adott társadalmi válasz a 
kezdeti pánikot12 követően később a szociológiának, kultúrakutatásnak, 
és hozzátehetjük, a populáris zenei tanulmányok diszciplínájának 
köszönhetően, jelentős mértékben árnyalódott, „Magyarország csak a 
médiastratégia és az állami szerepvállalás területén volt naprakész, 
kulturálisan és a szociológia részéről alapos lemaradást halmozott fel a 
globális technokultúrával szemben". Némileg leegyszerűsítve azt is 
mondhatjuk, a drogok - elektronikus tánczene/partikultúra 
asszociáció ennek következtében automatikusan előhívható a 
közvéleményben. A Hajós Andráséhoz hasonló, tragédiát követően 
fokozott hangsúlyt kapó vélekedések közvetlenül párhuzamba 
hozhatók a kilencvenes évekbeli diszkókhoz, partikhoz, elektronikus 
zenéhez kapcsolódó morális pánikkal, amely megjelent 
Magyarországon is éppúgy, mint pl. az Egyesült Királyságban.13 A 
nyugati országokban hamarabb megjelenő sajtóvisszhang volt az, 
amelyből a magyarországi morális pánik is táplálkozhatott: „a magyar 
sajtó átvette a nemzetközi drogtudósító trendeket".14 A párhuzamon túl 
azonban közvetlen előzménynek is tekinthető a kilencvenes évekbeli 
" Bátorfy Attila. 2007. "Az elektronikus tánczenei kultúra mint ellenségkép 
Magyarországon. A drog, a deviancia és a zaj" Beszélő 12: 1 [online]. Elérhető: 
<http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-elektronikus-tanczenei-kultura-mint-ellensegkep-
magyarorszagon> [2011. május 15.] 
12 A morális pánik definícióival és elméleteivel kapcsolatban ld. Kitzinger 
(2000) fent idézett írását, valamint a Replika 40. számának további cikkeit. 
'3 Az Egyesült Királyságban a morális pánik hivatalos kicsúcsosodásának 
tekinthető a hires-hírhedt 1994-es, a rave-ek ellehetetlenítését célzó, de 
meglehetősen szerencsétlenül megfogalmazott Criminal Justice and Public 
OrderAct. 
'4 Bátorfy id.m. 
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média-reprezentáció és közvélemény - a 2000-es évtized második 
felére lecsengő morális pánik a 2011. januári események nyomán új 
erőre kapott. 
Deviancia és szocializáció 
A parti központi alakja, azaz a szervező-DJ, mint deviáns vagy a 
deviancia megtestesítője elsősorban naiv ifjúságszociológiai, illetve 
pedagógiai elemekkel összekapcsolódva jelenik meg, mégpedig a 
szocializáció kérdéskörén keresztül: a DJ szerepét szocializációs 
mintaként értelmezve és a kritikát ennek megfelelően megfogalmazva. 
Mind a cikkek, mind a különböző online felületeken (fórumok, egyéb 
közösségi oldalak) megjelenő kommentár hangsúlyozza, hogy 
tinédzserekről van szó a partizó fiatalok esetében. Jó példa erre a 
tragédia nyomán alakult Budapesti szülők riadólánca szervezet 
Facebook-oldalán szereplő leírás, amely szerint „a West Balkán nevű 
szórakozóhelyen 3 tizenéves lányt taposott agyon a pánikba esett 
tömeg"15 - miközben az egyik áldozat valójában huszonnégy éves volt. 
A szocializáció témája mind a cikkekben, mind a kommentárban 
morális töltetet kap, elsősorban a felelősség kérdésén keresztül a szülő 
- gyerek - társadalom, illetve a nevelés viszonylatában. A morális 
pánikok történetét tekintve ez nem meglepő: a szülői aggodalom 
éppúgy, mint a család intézményének hanyatlására vonatkozó 
feltételezések fontos elemei az „erkölcsi fenyegetettség" érzésének 
(Kitzinger id. m.). 
A DJ szerepe mindenképpen összetett, a közvélemény számára 
viszonylag nehezen értelmezhető: "A DJ a partivilág kialakulásával 
párhuzamosan kifejlődött újfajta előadó- specialista szerep, félúton a 
zenész - művész, a pap, a technikus, a szakember és a vállalkozó 
15 "Budapesti Szülők Riadólánca". Facebook.com. Elérhető: 
<http://www.facebook.com/riadolanc> [2011. május 15.] 
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között" - írja Fejér Balázs a partit elemző antropológiai 
tanulmányában.16 A DJ Magyarországon sokszor egyben partiszervező 
is - ahogy a DJ.co.hu magyarázza az eseményeket kommentáló 
cikkében: 
[...] itthon olyan a helyzet, hogy minden feltörekvő DJ-nek 
ahhoz, hogy legalább néhány fellépése legyen, saját bulikat kell 
szerveznie. Nincsenek olyan kezdeményezések, amik felkarolják 
a kezdő (de tehetséges) fiatalokat, a létező projektek mind a 
saját és a baráti körből kikerülő "wannabe" vagy tényleg 
elhivatott DJ-ket szerepeltetik. Amikor pedig egy DJ vagy 
producer hirtelen rendez vényszervező lesz, akkor megoszlik a 
figyelme és egy éjszaka alatt mindkét szerepben helytállni 
nagyon nehéz. 
CDj.co.hu, 2011. január 17.)17 
Ez az összetett szerep jellemzi a Nőise Nightlife partisorozatot és 
szervezőjét, Kecskés Tamást; a feladatok összeegyeztetésének 
nehézsége talán magyarázza is a médiában a tragédia felelőseinek 
keresése során felmerülő aggodalmakat a szervező kompetenciájára, 
illetve felelősségteljes hozzáállására vonatkozóan. A kompetencia 
kérdésénél azonban még erőteljesebben jelenik meg Kecskés Tamás 
alakjának reprezentációjában a deviancia: a DJ-partiszervező, 
hangsúlyozza a média, maga is fiatal, huszonegy éves; egyesek szerint 
droghasználó, de mindenképpen aktívan partizó, az eseményben 
résztvevő, tehát szinte egymagában megtestesíti a morális pánik 
ellenségképét. Jól mutatja ezt egy sokat hivatkozott, sokak által látott, a 
16 Fejér Balázs. 2000. "A parti. Antropológiai sűrű leírás." Replika 39: 61-74. 
»7 „Egy szerencsétlenség margójára" Dj.co.hu. 2011. 01. 17. Elérhető: 
<http://www.dj.co.hu/egy-szerencsetlenseg-margojara-west-balkan-tragedia-
noise-night-life> [2011. május 15.] 
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YouTube videómegosztó közösségi oldalon is elérhető videófelvétel, 
amelyen Kecskés Tamást egy parti alkalmával meginterjúvolják.18 
Egyértelmű mind a józanság, mind a kompetencia hiánya -
Kecskésnek láthatóan nehezére esik bármire is érdemben válaszolnia 
azon kívül, hogy milyen jó a buli (a jelzőket kénytelenek végig kisípolni 
a szerkesztők). Bár megoszlanak a vélemények azt illetően, pontosan 
mikor készült a videó, illetve emiatt azt sem tudni, voltak-e jelen józan 
szervezők, segítők is az adott partin, mégis érthető, hogy ez a 
reprezentáció aktívan táplálta az aggodalmakat nemcsak a drogokkal 
kapcsolatosan, de a DJ-partiszervező, mint negatív szocializációs 
mintára vonatkozóan is. 
A szocializáció kapcsán nemcsak az alternatív mintát - tehát a DJ-t -
teszi a közvélemény felelőssé, hanem ezzel párhuzamosan a szülőt is. A 
vita során eképpen a szülő-gyerek kapcsolat gyakran kerül a 
középpontba. Az Index.hu idekapcsolódó fórumát19 elemezve például 
gyakori utalásokat találunk a partizok családi hátterére, kifejezetten a 
megfelelő nevelés hiányára a „gyerekek" deviáns viselkedési mintáival 
- mint a drogfogyasztás, a felelőtlen partizás - kapcsolatban. Nemcsak 
a kívülről hibáztatás, de a szülők részéről az önhibáztatás, saját 
felelősségvállalás, illetve pozitív hozzáállással aktív kezdeményezés is 
előtérbe kerül. Az utóbbi leglátványosabb megnyilvánulása a Budapesti 
Szülők Riadólánca névvel a Facebook-on már 2011. január 16-án 
megjelenő mozgalom, majd a mozgalomból alakuló Riadólánc 
Gyermekeink Biztonságos Szórakozásáért Egyesület. A Facebook-
oldalon található leírás a következőképpen fogalmazza meg a 
mozgalom apropóját és legfőbb célját: 
18 "West Balkan - Nőise Night Life főszervezője Kecskés Tamás" YouTube. 
Feltöltés időpontja: 2011. 01. 16. Elérhető: 
<http://www.youtube.com/watch?v=fyYXJ6FA56s> [2011. május 15.] 
19 "Hármas gyilkosság a West Balkánban?" Index.hu Fórum. 2011. 01. 16. 
Elérhető: <http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=92o6686> [2011. 
május 15.] 
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2011. január 15-én a West Balkán nevű szórakozóhelyen 3 
tizenéves lányt taposott agyon a pánikba esett tömeg. A 
szervezők a megengedettnél és biztonságosnál sokkal több 
embert engedtek be. EZ SOHA TÖBBÉ NEM FORDULHAT 
ELŐ ÚJRA! 
Azt gondoljuk, nem az a megoldás, ha a gyerekeinket bezárjuk a 
négy fal közé. Ugyanakkor megszoktuk, hogy ebben az 
országban bármi tragédia történik, mindenki abban verseng, 
hogy felelősöket keressen és a másikra mutogasson. Tudjuk, 
hogy a hatóságok és a rendőrség magától nem fog tenni semmit, 
csak látványos rendeleteket hoznak és egy darabig esetleg 
fokozottan figyelnek. A SAJÁT GYEREKEINKÉRT 
ELSŐSORBAN MI MAGUNK FELELÜNK! Ezért nem várunk 
másokra, hanem élünk a társadalom leghatékonyabb 
eszközével, az ÖNSZERVEZŐDÉSSEL. 
(Budapesti Szülők 
Riadólánca, Facebook.com)20 
Az Egyesület 2011. április 19-20-án tematikus konferenciát is 
szervezett a Dürer-kertbe - jelképes módon egy fontos koncert- és 
partihelyszínre, amely a West Balkán előtt Nőise Nightlife-partiknak is 
helyet adott. A konferencia programja többek között az alábbi 
kérdéseket tartalmazza: 
- Mit rontottunk el a fiatalok kulturált szórakozási szokásainak 
kialakulásában? 
20 "Budapesti Szülők Riadólánca". Facebook.com. Elérhető: 
<http://www.facebook.com/riadolanc> [2011. május 15.] 
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(...) 
- Miként ismertethető fel a szülőkkel saját felelősségük gyermekeik 
életmódjával kapcsolatosan? 
- Mennyiben felelős az iskola és a pedagógus a diákok életvezetési 
szokásainak kialakításában? 
- Mennyiben nyújtana segítséget a kérdésben az önkormányzatok 
számára kötelezően kialakítandó helyi-, települési ifjúsági stratégia 
kialakítása? 
A felelősség felvállalásán túlmenően egyértelmű cél tehát a konstruktív 
társadalmi vita szorgalmazása, valamint az ebből származó stratégiák 
megfogalmazása. A megtett intézkedések ugyanakkor - például szülők 
szervezett megjelenése, „magánrazziák" különböző budapesti 
szórakozóhelyeken ellenőrzés céljából, félprofesszionálisnak, ad hoc 
jellegűnek tűnnek, ahogy ezt a kommentáló közösség egy része a 
„felelős partizókat" képviselve fel is rója a szervezetnek. Másrészről 
erőteljesen képviselteti magát a partizó ifjúság konstruktív módon is az 
oldalon, beszámolókkal, a szórakozóhelyek, biztonság értékelésével, 
tapasztalatok megosztásával segítve a „szülők" kezdeményezését. 
A szülőkkel együtt egyrészről az állam, másrészről az iskola felelőssége 
előtérbe kerül egyéb, ezen csoportok egyikét sem képviselő felületeken 
is. A Life.hu egyik, már idézett videóriportja21 a „gyermekjogi 
szakjogász" dr. Jásper Andrást is megszólaltatja illetékes szakértőként, 
aki mindezen társadalmi szereplőket megnevezi felelősként: az állam 
felelősségét a biztonságos szórakozás biztosításában látja megfelelő 
szabályozással; a szülő felelősségét abban, hogy hová és milyen 
tanácsokkal engedi el a „gyereket"; az iskola és az egészségvédelem 
felelősségét pedig a megfelelő tájékoztatásban a kábítószereket illetően. 
21 "Diszkótragédia: Drogok a háttérben? - videó" Life.hu. 2011. 01. 20. 
Elérhető: <http://www.life.hu/gy0gyulj/egeszseghirek/20110120-west-
balkan-drogok-a-tragedia-hattereben-video.html> [2011. május 15.] 
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Hangsúlyozza továbbá a személyes felelősséget a fiatalok részéről, 
illetve annak fontosságát, hogy a jogszabályok „betartása, nem pedig 
kikerülése legyen az erény". Az utóbbi egyértelmű utalás a bűnözés, 
azaz a törvények megszegése, mint deviáns magatartás feltételezett 
szerepére a problémakör kapcsán. 
E gondolatokkal, valamint az infantilizáló - azaz a partizó közönséget 
talán indokolatlan mértékben a gyerekekkel, tinédzserekkel azonosító, 
a problémákat a szülői és iskolai nevelés hatáskörébe delegáló -
nézőponttal párhuzamos álláspont megtalálható a szociológiai-
neveléstudományi szakirodalomban is. Mészáros György az 
Iskolakultúra folyóiratban megjelent sokat hivatkozott tanulmánya22 
deviáns elemekről számol be a „techno-house szubkultúrában", 
amelyek potenciálisan károsak a - még iskolába járó - fiatalok 
fejlődését, társadalomba való beilleszkedését tekintve. Ezen elemek 
Mészárosnál nem csupán a klasszikus szociológiai értelemben értendők 
(pl. drog, alkoholizmus), hanem pedagógiai értelemben is deviánsnak 
tekinthetők: 
[...] pedagógiai értelemben azt a viselkedést, magatartásformát, 
nézetrendszert tekintem deviánsnak, amely az emberibb 
emberré válás (szocializációs-enkulturációs-
individualizációshumanizációs) folyamatában ettől az összetett 
(nem csak társadalmi!) célértéktől eltérő tendencia felé mutat. 
Kétségtelenül ilyen bármiféle önrombolás, ilyen az erőfeszítés 
„kiküszöbölése" és a logosz-nélküliség. 
(Mészáros 2003:19) 
Noha a tinédzserek középpontba helyezését indokolja Mészáros 
pedagógiai nézőpontja, az efféle összekapcsolások a tágabb zenei és 
22 Mészáros György. 2003. "Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés" 
Iskolakultúra 9: 3-63. 
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társadalmi kontextus - például a felelős, illetőleg a felnőtt, idősebb 
partizok, a zenészek, a zene- és szórakoztatóipar stb. - vizsgálata 
nélkül nemcsak tükrözik, de táplálják is a morális pánikkal kéz-a-
kézben járó naiv elméleteket. 
Zenei ízlés, zenei kultúra és szabályozás 
A specifikus zenei kultúra reprezentációja „kívülről" közvetlenül 
összekapcsolódik a tragédiához vezető okokkal. A Life.hu a 
következőképpen fogalmaz: "Három lány vesztette életét szombaton a 
West Balkán nevű budapesti szórakozóhelyen. A hírek szerint fulladás 
okozta a halálukat, de vajon része volt-e a tragédiában a Nőise Night 
Life bulisorozatnak, a zenének és a trendeknek, amiket a fiatalok 
követnek?"23 A szülők szerepe a zenei ízlés, fogyasztás kapcsán is 
előtérbe kerül, ám a cikk ezúttal mentegeti az idősebb generációt, 
megidézve az általános vélekedést, hogy a zene, a zenei ízlés, a zenei 
fogyasztás terei, valamint a zenei szubkultúrához vagy rajongói 
közösséghez való tartozás tipikusan generációs választóvonalként 
működik. 
23 Kassai Tini. "Trendi zene olcsón - A diszkótragédia igazi oka?" Life.hu. 
2011. 01. 18. Elérhető: <http://www.life.hu/tested-
lelked/onismeret/20iioii8-diszkotragedia-a-west-balkanban-a-noise-night-
life-titka.html> [2011. május 15.] 
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Aligha van olyan szülő, aki kamasz gyerekének képes lenne 
megszabni, milyen zenei stílusért rajongjon. Erre még azok a 
szülők sem képesek, akik egyébként nagy gondot fordít anak a 
gyerekek zenei ízlésének pallérozására. A fiatalok által 
kedvelt szórakozóhelyek kiválasztásába pedig végképp nincs 
beleszólása a szülőknek. 
(Life.hu, 2011. január 18.) 
A cikk, illetőleg a megszólaltatott Gazdag Enikő pszichológus által 
megnevezett legfontosabb tényezők, amelyek a partizok körében 
közrejátszhattak a partik, helyszínek megválasztásban, a következők: a 
kortárs csoportnyomás - a cikk „tömegeket megmozgató" eseményről 
beszél; az anyagiak - az olcsó belépőjegy a kamaszoknak kedvezett; 
valamint a „merítési lehetőség", ami alatt a könnyű ismerkedés 
lehetőségét érti.24 Említi ezeken túlmenően tényezőként a cikk az -
atipikus - zenei sokszínűséget az elektronikus zenén belül; a 2011. 
január 15-i parti promóanyaga az electro, fidget, minimai, techno, 
house, break, dubstep, dnb és goa stílusmegnevezéseket sorolja fel.28 
Magára a zenei kultúrára vonatkozóan az írás még egy további naiv 
elméletet is felvonultat: „A lüktető, kemény ritmus, a felvillanó fények 
és az ezekre együtt mozgó fiatal tömeghez való tartozás megélése pedig 
igazi ösztönélmény" - írja. Ezzel ismét önellentmondásba keveredik, 
24 A pszichológus szerint "»rengeteg jó csaj« jelent meg a Nőise helyszínein, és 
ez hatalmas vonzerőként működött." Teljességgel tudománytalan, egyúttal 
egyszerre heteronormatív és szexista feltevés, miszerint az attraktív külsejű 
lányok önmagában vonzerőt jelentenének, nemre, szexuális orientációra való 
tekintet nélkül. Ez a vélemény továbbá leértékeli egyéb tényezők, köztük a 
zene fogyasztásának szerepét, ami által saját magának is közvetlenül 
ellentmond az írás. 
25 "Nőise Night Life @ Noize Generation (D) (2011-01-15) West Balkán." 
YouTube.com. Feltöltés ideje: 2011. 01. 04. Elérhető: 
<http://www.youtube.com/watch ?v=9VLMS_62xF4&feature=player_embed 
ded> [2011. május 15.] 
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tagadván a zene fogyasztásának társadalmi, szocializációs elemeit, 
naivan „ösztönre" hivatkozva ott, ahol komplex és dinamikus 
kultúráról van szó, specifikus viselkedésmódokkal, kifinomult ízlésbeli 
választásokkal, tánckultúrával, fogyasztási szokásokkal. Ahogyan 
Kitzinger írása tanúskodik róla, a zenei stílus(ok) ilyetén leegyszerűsítő 
reprezentációja közvetlenül is táplálja a társadalmi szintű aggodalmat 
- a kilencvenes években nemzetközi viszonylatban még ugyanúgy 
megvolt ez az értetlenség, vele együtt a zenei élmény leegyszerűsített 
reprezentációja, mint hazánkban jelenleg is: 
A riportok szinte mindegyike a színtér érzékletes lefestésével 
kezdi: több ezer ember egyesével egy irányba fordulva egy 
helyben táncol hajnalig, zakatol a monoton zene és stroboszkóp 
villog. Minden elem egyesével is elviselhetetlen egy szülő 
számára, ezért úgy gondolják, valami szörnyűségnek kell 
történni ott a fiatalokkal, hogy mégis jól érzik magukat. 
(Kitzinger 200026) 
A deviancia kérdéskörén kívül, azzal párhuzamosan van jelen, de 
éppoly lényeges a történtek értékelésében a zenei diszkurzus, amelynek 
része a zenészek, partiszervezők, valamint partizok érdekeinek, 
értékeinek, valamint a veszélyeknek a zenei kultúrán belül történő 
vitatása, elhelyezése. Például a partizó tinédzserek jelensége itt egészen 
más hangsúllyal szerepel, mint a fent tárgyalt pedagógiai 
diszkurzusban: e csoport egyre hangsúlyosabb jelenléte egy bizonyos, 
magát „bennfentesnek" tartó zenehallgató, partizó réteg számára a 
parti-szcéna felhígulását jelzi. Ebben a zenei diszkurzusban is 





beszélhetünk egyfajta pánikról, amely a zenészek, DJ-k, valamint 
zenehallgatók, partizok bizonyos csoportjai felől, úgymond „belülről" 
jelentkezik: a bezárások, ellenőrzések, valamint a negatív 
médiareprezentáció nyomán a kultúra fenyegetve érzi magát. Itt akár 
párhuzamot húzhatunk a jogdíjakkal kapcsolatos, 2010 nyarán, a 
fesztiválszezonban előtérbe került agresszív DJ-razziákkal, „DJ-
üldözéssel". Az okok eltérőek, ám ugyanúgy jellemző egyfelől a 
démonizálás, másfelől az igazságtalanság kiáltása.27 
A Népszabadság Pénzcentrum.hu oldalra hivatkozó értékelése szerint 
is „megroggyant a hazai buliipar" a tragédiát követő intézkedések, 
bezárások, ellenőrzések, végül szabályozásoknak köszönhetően.28 A 
partikultúrát érintő morális mélypont mellett tehát konkrét negatív 
gazdasági következményekkel is számolnia kell, az érintett 
iparág(ak)nak. Továbbá számos sajtóorgánum felhívja a figyelmet az új 
szabályozással kapcsolatos anomáliákra, kezdve a 2011. március 16-án 
hatályba lépett („diszkó") rendelet által használt definíciók problémás 
mivoltától. A rendelet előírása szerint: 
Zárt helyiségekben háromszáz fő felett, szabadban pedig ezer fő 
feletti rendezvényeknél kell a bulihoz rendezvénytartási 
engedély. A szervezőknek végzettséget kell szerezni, és 
biztonsági tervet kell készíteni, amiben fel kell tüntetni az 
alaprajzot, a befogadóképességet, a belépés és a távozás rendjét 
és az egészségügyi biztosítás feltételeit. 
(Mrl-kossuth.hu, 2011. március 18.29) 
27 A témában lásd pl.: Rónai András. "Gyönyörű logikai bukfenc - a dj-razzia a 
Volton és háttere" Quart.hu. 2010. 07. 06. Elérhető: 
<http://quart.hu/cikk.php?id=5i99> [2011. május 15.j 
28 "Megroggyant a hazai buliipar" Népszabadság Online. 2011. 03. 21. 
Elérhető: <http://nol.hu/archivum/megroggyant_a_buliipar> [2011. május 
15J 
29 Sipos Ildikó. "Tállai: alaptalan kritikák érték a diszkórendeletet" Mri-
kossuth.hu 2011. 03. 18. Elérhető: <http://www.mri-
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Sokak szerint ez a szabályozás leginkább a fesztiválok helyzetét nehezíti 
meg, indokolatlanul; ugyanis alapvető feltételek hiányoznak a 
betartáshoz, beleértve a szervezők képzésére vonatkozókat is. Ahogy 
egy hozzászóló az Index.hu már említett fórumán fogalmazott, tartani 
lehet tőle, hogy akaratlanul „kiöntik a babát a fürdővízzel".80 
Nem elhanyagolható végül, hogy a szabályozásban megnyilvánul a 
tömegpszichózis - parti képzettársítás is, ahogy arra a Magyar Narancs 
is éleslátóan rámutat. 
A jogalkotói koncepció lényege [a razziahullám utáni első 
előterjesztésre vonatkozik], hogy minden egyes - akár alkalmi, akár 
rendszeres - »zenés-táncos rendezvény« megtartását átfogó, előzetes 
engedélyeztetéshez köti, a szakhatósági vélemények összegzését és az 
engedély kiadását pedig az illetékes önkormányzat jegyzőjéhez utalja. A 
cél tehát nem általában a tömegrendezvények biztonságos 
körülményeinek a megteremtése, hiszen a szabályozás csak a 
rendszeres »zenés-táncos rendezvénynek« helyt adó, 
tömegtartózkodásra szolgáló építményekre« vonatkozik; nem tartozik 
viszont a hatálya alá az akár az ugyanezen építményekben tartott 
vallási vagy politikai esemény, ahogyan a közoktatási intézményekben 
tartott rendezvény sem. E felfogás szerint tömegpszichózis csak 
bulikon és koncerteken alakulhat ki. 
(Magyar Narancs, 2011. március 17.31) 
kossuth.hu/hirek/itthon/tallai-alaptalan-kritikak-ertek-a-
diszkorendeletet.html> [2011. május 15.] 
30 "Hármas gyilkosság a West Balkánban?" Index.hu Fórum. 2011. 01. 16. 
Elérhető: <http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=92o6686> [2011. 
május 15.] 
31 Rényi Pál Dániel. "A szórakozóhelyek új szabályozása - a legjobb otthon" 
Magyar Narancs. 2011. 03. 17. Elérhető: 
<http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23330 
> [2011. május 15.] 
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Jól mutatja a fent vázolt naiv elméletek jelentőségét, hogy a 
médiareprezentáción és a közvéleményen, a nyilvánosság szférájában 
zajló vitákon túl a konkrét törvényi szabályozásban is erőteljesen 
megjelennek. Az anomáliák, sokak szerint elsietett döntések, amelyek 
nemcsak nem szándékolt negatív gazdasági következményekhez, de 
egyes társadalmi csoportok - DJ-k, felelős partizok - kirekesztettség-
érzéséhez is vezetnek, mind folyományai az információ, a komoly, értő 
társadalmi elemzés, kritika, vita hiányának. Ezért is olyan lényeges, 
hogy a valós összefüggéseket feltárjuk, valamint ezzel párhuzamosan a 
leegyszerűsítő elméleteket mind a médiában, a nyilvánosság egyéb 
fórumain, valamint a szakirodalomban azonosítsuk és kritikai, 
esetenként szükségszerűen interdiszciplináris elemzésnek vessük alá. 
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Emília Barna: Party Culture and Morál Panic - a discursive 
approach of the logic of naive deviance theory in relation to 
the West Balkán tragedy 
The first half of the lecture reflects on deviance itself, the linking points 
of the studies in the fields of subcultures and contemporary music in 
Hungárián sociological literature, and alsó looks into the scientific 
implementation opportunities of these links, as well as attempts to 
outline a few of the most important theoretical problems associated 
with this topic. 
The second half of the lecture will investigate the social values, norms, 
discursive concepts of ideology in connection with deviance, their 
representation in the 'commercial' press and Public Media as well as in 
the world of online blogs - all through the médium of an analysis of a 
recent event. 
This case study investigates the tragic events that took place in January 
2011 at the West Balkán dance hall in Budapest, the disclosure of the 
incident; furthermore, it evaluates several elements of the morál panic 
arising in the official and public média following the occurrence-in 
connection with the concept of deviance- as well as comparing and 
contrasting these elements with those of other social discussions 
related to party culture, youth and (sub)cultures based on music 
genres. 
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